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 PT. SuryamasMentarimerupakanperusahaanmanufaktur yang 
inginmengembangkansistemnya yang masih manual menjaditerkomputerisasi.Kendala 
yang dialamiolehperusahaansaatiniadalah proses penyediaaninformasiarusbarangtidak 
real-time, baikantardepartemenmaupunantaraperusahaan, 
denganpemasokmaupunpelanggan.Denganadanyaaplikasi e-supply chain management 
membantuperusahaanuntukmengelolainformasi yang dibutuhkansecara real-time, 
pengirimanbarang yang tepatwaktusertamempererathubunganantaraperusahaandengan 
supplier danparapelanggannya.Untukmerancangsistemaplikasi e-SCM pada PT. 
SuryamasMentari, digunakan Porter’s 5 forces untukmenentukanposisiperusahaan di 
lingkungan, dananalisa value chain analysis untukmenggambarkan proses bisnis yang 
sedangberjalansertanilai-nilaidalamperusahaan yang inginditingkatkan. Analisa yang 
digunakanuntukmenentukanstrategiadalahvalue chain analysis.Berdasarkananalisa 
proses bisnisdanbiaya yang didapatdari value chain analysis 
makaakandidapatkekuatandankelemahanperusahaan yang 
dapatdijadikandasardalampengambilankeputusanperencanaanperusahaan. Fitur-fitur 
yang digunakandalamsistem e-SCM untukmendukung proses bisnisnyameliputi 
:permintaanpembelian, pembelianbahanbaku, penerimaanbahanbaku, 
pembuatanjadwalproduksidanSuratPerintahKerja, permintaanbahanbaku, 
penyerahanbarangjadi, pemesanandari customer, pengirimandanretur.  
Diharapkandenganadanyastrategitersebutdansistemaplikasi e-SCM 
perusahaandapatlebihmemperkuatposisinya di dalampasar. 
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